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Pembinaan penslan interaktif bagi tajuk 'Fundamental of Semiconductor Physics' 
dicadangkan bagi membantu pelajar pra-siswazah dengan merealisasikan konsep 
pembelaj aran secara maya. Tujuan utama projek ini untuk menyelesaikan masalah 
miskonsepsi di kalangan pelajar dalam peranti semikonduktor dan membina e-buku bagi 
fizik semikonduktor. Persembahan animasi grafik direka sebagai penyelesaian masalah 
miskonsepsi yang dikenalpasti daripada edaran soalan tinjauan yang meliputi subtopik 
daripada ujian 1 semester kedua 2005/2006. 
Pra-uj ian dan pos-ujian diberikan kepada pelajar bagi tujuan memantau prestasi mereka 
iaitu sebelum dan selepas menggunakan perisian. Penilaian intensif yang dinamakan 
teknik Pembelajaran Masteri, telah dijalankan kepada pelajar Bacelor Sains dengan 
Kepuj ian pada semester pertama dan kedua sessi 2006/2007. Kumpulan pelajar 
dibahagi kepada tiga iaitu, kumpulan tinjauan (rintis) seramai 35 pelajar, kumpulan 
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kawalan tidak menggunakan pens Ian multimedia seramai 30 peJajar dan kumpuJan 
eksperimen yang menggunakan perisian multimedia seramai 30 pelajar. Ujian rintis ke 
atas pelajar tahun akhir dijalankan terlebih dahulu sebelum uj ian sebenar dijalankan bagi 
mengesan kesesuaian penggunaan perisian multimedia ketika sessi pembelajaran 
seterusnya membantu pengkaj i  membangun perisian yang sesuai. 
Keputusan kaj ian yang dijalankan menunjukkan terdapat perbezaan signifikan bagi ujian 
rintis dengan aras keertian (nilai sigma) p=O.OOO «0.05) dan sama nilai dengan 
keputusan pos-uj ian 2 (kumpulan eksperimen). Manakala keputusan bagi pos-uj ian 1 
(kumpulan kawalan) adalah tidak signifikan (beerti) dengan nilai s igma p=0 .856 
(>0.05). Nilai A lpha Croanbach ialah 0.89 bagi sejumlah edaran soal selidik ketika pos­
ujian 2. 
Manakala, persepsi pelajar terhadap prototaip perisian multimedia majoriti positif dan 
bersetuju dengan kesesuaian antara muka multimedia dengan keseluruhan skor min 4.16 
(sp=0.76), di mana sisihan p iawai (sp) adalah punca gandadua varians. Responden amat 
positif dan menunjukkan respon yang tinggi terhadap aspek mudah membuat navigasi 
apabila menggunakan perisian (min=4.34, sp=O.62) diikuti dengan pendekatan 
pengajaran dan pembelajaran (min=4.23, sp=O.75). Dalam aspek ciri-ciri multimedia 
(min=4.0S, sp=O.77) dan rekabentuk paparan animasi grafik (min=4.0S, sp=O.77). 
Seterusnya rekabentuk pengajaran yang meliputi penyediaan latihan, maklumbalas, bank 
soalan dan ruangan glossari (min=4.07, sp=O.S7). Dapatan kajian penyelidikan 
menunjukkan bahawa perisian multimedia menawarkan kepada pelajar pemahaman 
yang sebenar terhadap konsep pembelajaran. 
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Abstract of thesis presented to the Senate ofUniversiti Putra Malaysia in 
Fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science 
DESIGN AND DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA SOFTWARE IN 
FUNDAMENTAL OF SEMICONDUCTOR PHYSICS 
FOR UNDERGRADUATE STUDENT 
By 
SUZAINI BINTI SIHAR 
April 2008 
Chairperson Associate Professor Sidek bin Hj Ab Aziz, PhD 
Faculty Science 
The development of interactive software for 'Fundamental of Semiconductor Physics' 
intended to assist undergraduate-level students' learning by bringing a sense of reality to 
virtual concepts'. The main purpose of this project is to overcome the student's 
misconception on several topics of semiconductor devices and developing as an e-book 
of Semiconductor Physics. Graphical animated presentations were designed to provide 
solutions overcoming some misconception. Questionnaires were currently distributed 
including subtopic from test 1 on second semester 2005/2006. 
A pre-test and post-test were given to the students, to monitor their performance before 
and after using the software. An extensive evaluation namely Mastery Learning 
technique of the software was conducted for Bachelor Science with Honours in the first 
and second semester session 2006/2007. Students were divided into groups of three 
with 35 pilot tests students. 30 monitored students were not using any multimedia 
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software while 30 students from the experimented group were using the multimedia 
software . The pilot test conducted earlier for the final year students test the suitability 
accessing the multimedia software during learning session. It had helped to upgrade the 
suitability of using the software. 
The results indicate that the significant different for the pilot test with confidence 
interval of (sigma value) p=O.OOO «0.05) as the same of post-test 2 (experimental 
group). While the result of post-test 1 (control group) were not significant (means) with 
sigma value p= 0.856 (>0.05). The Alpha Croanbach value is 0. 89 with respondents 
questionnaires in post-test 2. 
Meanwhile, the students' perception towards the courseware prototype is positive and 
agreed with the applicable presentation of interface in multimedia with the total mean 
score value excess of 4. 1 6  (sd=0.76) in which the standard deviation is defined as the 
square root of the variance. Respondents positively showing highly response towards 
easily aspects of navigation while using the software (mean=4.34, sd=0.62) following by 
teaching and learning approach (mean=4.23, sd=0.75).  From the multimedia 
characteristic aspect (mean=4.08, sd=0.77) designing of layout animated graphic 
(mean=4.0S, sd=O.77). Lastly the learning designs includes serving questions, 
responses, bank questions and glossaries spaces (mean=4.07, sd=0.S7). The oncoming 
explored researchers show that multimedia software offers opportunity to the students 
towards more understanding learning concept. 
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Pendidikan berbantukan leT merupakan budaya pendidikan masakini. Malaysia 
yang telah menjangkau lebih 50 tahun kemerdekaan merealisasikan budaya 
pembelajaran secara elektronik (e-pembelajaran) dari peringkat rendah sehinggalah 
keperingkat pengajian tinggi (Theaker, 1997). Selaras dengan Rancangan Malaysia 
Kesembilan (RMK-9, YAB Perdana Menteri Malaysia mengatakan bahawa 
rancangan negara ini akan memacu Misi Nasional ke arah mencapai Wawasan 2020 
untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Bagi memenuhi salah satu teras 
Misi Nasional bagi mencapai dan membawa negara mencapai Wawasan 2020:-
Masyarakat "berminda kelas pertama" adalah masyarakat yang berpengetahuan, 
mampu berdaya saing, berbudaya kerja cemer/ang, berintegriti dan memiliki 
kekuatan moral. Masyarakat tersebut juga tahu menghayati dan menghargai 
budaya, kesenian dan warisan serta sejarah negara, bangsa dan agamanya. ldentiti 
nasionalnya kekal terserlah melaZui pembinaanjati diri yang kukuh dan tidak mudah 
dihanyutkan oleh arus globalisasi. Prinsip-prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan 
kesetiaan kepada Raja dan negara senantiasa dijunjung. - Ucapan Perdana Menteri 
Y AB Dato' Sed Abdullah Ahmad Badawi semasa membentangkan RMK9 2006-
2010 pada 31 Mac 2006 (Abdullah, 2007). 
Pelajar-pelajar pengajian tinggi merupakan masyarakat yang "berminda kelas 
pertama" sewajamya menyahut dan mengimpeimentasikan seruan di atas. 
Teknologi leT yang semakin canggih perlu kini, selaras dengan ledakan maklumat 
di Malaysia khususnya dan di dunia amnya. Budaya menuntut ilmu tanpa sempadan 
mendorong penyelidik mengisi kekosongan ruang bagi menjana pelajar minda kelas 
pertama. Selaras dengan Pencapaian UPM sebagai Universiti Penyelidikan juga 
dilihat akan meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran di samping menjadi 
pemangkin bagi melahirkan graduan yang berkualiti dan berdaya saing melalui 
pembelajaran sepanjang hayat yang merupakan matlamat pertama dalam Pelan 
Strategik UPM. 
Dewasa ini pembelajaran berasaskan elektronik am at popular terutamanya di 
institusi pengajian tinggi awam atau swasta. Pembudayaan pembelajaran ini telah 
lazim diamalkan di negara maju seawal abad 21 yang lalu (Rahimah, 1994). 
Malaysia merupakan sebuah negara membangun yang berjaya 
mengimpelmentasikan usaha ini demi memastikan pelajar-pelajar dan rakyat 
keseluruhan amnya tidak ketinggalan dalam pembudayaan multimedia dalam 
kehidupan seharian (Mohamed, 2007; Loh, 2007). Banyak manfaat yang diperoleh 
daripada e-pembelajaran meliputi maklumat yang melaut tanpa batasan dan juga 
pembelajaran maya yang mengimpeimentasikan animasi objek bagi meneliti 
pergerakan atau perlakuan atom atau objek lain yang tidak dapat dipersembahkan 
oleh buku rujukan bercetak. Dengan kata lain e-pembelajaran menjanjikan e-buku 
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(e-book) dengan kombinasi teks dan objek yang dianimasikan (Garcia et. ai., 2007; 
Dharmappa et. ai., 2000). 
Media elektronik yang berkembang pesat sejajar dengan dunia digital 
mengenengahkan multimedia sebagai pilihan pembeJajaran berkomputer yang 
merujuk kepada proses komunikasi interaktif yang menggabungkan teks, grafik, 
video dan audio. Multimedia juga menyediakan suasana di mana pengguna boleh 
berinteraksi dengan program multimedia yang disediakan sarna ada dalam bentuk 
CD atau menggunakan laman web (Doulai, 1996; Bauer, 2003). 
Kursus peranti semikonduktor yang ditawarkan di Jabatan Fizik, Fakulti Sains, UPM 
adalah meliputi tentang perilaku atom dan merupakan satu fenomena yang tak dapat 
dibayangkan dengan minda. Bahan pengajaran yang memaparkan pergerakan dan 
perilaku atom secara animasi bergambar perlu bagi mengatasi masalah miskonsepsi 
dalam pemahaman asas semikonduktor (Rezal dan Malvinder, 2006; Choy, 2007). 
Oi samping itu aspek lain dalam pembuatan semikonduktor juga diteliti agar perisian 
multimedia yang dihasilkan merupakan sebuah perisian yang baik dari segi isi dan 
persembahan. Model perisian prototaip yang mencakupi sebahagian asas 
semikonduktor di uji kepada pelajar ketika ujian rintis dan juga ujian pencapaian 1 
dan 2. Persepsi pelajar terhadap segal a aspek yang berhubung dengan pembinaan 
perisian multimedia turut dikaji bagi memastikan hasil perisian baik dan menepati 
cita rasa pengguna dan mesra pengguna (Zuraidah, 2005). 
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